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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE FOR MAKING MANAGEMENT 
DECISIONS 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль бухгалтерской отчетности 
как информационной базы принятия управленческих решений. Отражены 
требования к бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений. 
Дается информация о сущности и содержании форм отчетности. 
Ключевые слова. Бухгалтерская отчетность; управленческое решение; 
информация; бухгалтерский учет; пользователи. 
 
Annotation. The article considers the role of accounting reporting as an 
information base for making management decisions. Reflected the requirements for 
accounting reporting, when making managerial decisions. Provides information about the 
nature and content of the reporting forms. 
Keywords. Accounting reporting; management decision; information; 
accounting; users. 
 
В современных условиях, предполагающих широкое использование 
компьютерной техники, важным теоретическим и методологическим вопросом 
является качество использования информации для подготовки,  обоснования и 
принятия соответствующих решений на различных уровнях управления. Конечным 
результатом получаемой информации являются целенаправленные единые действия 
всех работников предприятия по улучшению качества работы, по повышению 
производительности труда, достижению высоких финансовых результатов. 
Можно сказать, что главным  источником информации и финансовой 
деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность, которая в силу 
законодательства стала публичной.  
Бухгалтерская отчетность – это заключительный этап бухгалтерского учета, 
который представляет собой информацию, определенные данные, сведения о 
деятельности организации. Данная информация складывается из трех блоков: 
1) информация о финансовом положении; 
2) информация о движении денежных средств; 
3) информация о финансовом результате. 
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Отчетность предприятия в рыночной экономике основывается на 
обобщении данных бухгалтерского учета и является информационным звеном, 
связывающим предприятие с обществом и деловыми партнерами, которые являются 
пользователями информации о деятельности предприятия. Бухгалтерская 
информация широко используется в оперативно-техническом, статистическом 
учете, для планирования, прогнозирования, выработки тактики и стратегии 
деятельности [1]. 
В системе информационной базы бухгалтерская отчетность является одним 
из важных рычагов управления, который содержит наиболее синтезированную и 
обобщенную информацию. Бухгалтерская отчетность является основой объективной 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, базой текущего и 
перспективного планирования, а  также важнейшим инструментом для принятия 
управленческих решений. 
Управленческим решением является директивный акт целенаправленного 
воздействия на объект управления, основанный на анализе достоверных данных, 
характеризующих конкретную управленческую ситуацию, определение цели 
действий, и содержащих программу достижения цели. 
Значение бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений 
определяется требованиями, предъявляемыми к ней. 
1.Надежность (достоверность), которая гарантирует пользователям не 
только объективность отражения данных, но и отсутствие существенных ошибок. 
2.Уместность, наличие или отсутствие отчетной информации способно 
повлиять на решение пользователей, если она помогает оценить прошлые, 
настоящие или будущие события. 
3.Сравнимость, которая предполагает возможность для пользователей 
сравнивать показатели данной бухгалтерской отчетности с отчетностью за 
предшествующие периоды и определить тенденции развития организации. 
4.Своевременность, которая предусматривает отсутствие задержки в 
представлении отчетной информации, поскольку для пользователей более ценной 
является та информация, которую они имеют в нужный момент. 
5.Транпарентность означает содержание доступной и понятной информации 
о финансовом положении организации и результатах ее деятельности [2]. 
Бухгалтерская отчетность, необходимая для принятия управленческих 
решений, состоит из пяти основных форм:  
1.На основе данных бухгалтерского баланса принимаются управленческие 
решения относительно финансового положения организации, т.е. управление 
находящимися в распоряжении предприятия ресурсами, структурой источников 
финансирования этих ресурсов, ликвидностью и платежеспособностью 
организации, а также её способностью адаптироваться к изменениям в среде 
функционирования.  
2.Отчет о финансовых результатах помогает оценить потенциальные 
изменения в ресурсах, которые организация будет контролировать в будущем, в 
прогнозировании способности вызывать денежные потоки на основе имеющихся 
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ресурсов или при обосновании эффективности, с которой организация может 
использовать дополнительные ресурсы.  
3.По данным отчета об изменениях капитала формируется информация об 
объёме и динамике капитала организации за отчётный год, и принимаются решения 
о его оптимизации на предстоящие периоды.  
4.Информация, предоставляемая в отчете о движении денежных средств 
предприятия, позволяет принимать управленческие решения, направленные на 
своевременное принятие решений, контролирующих распределение денежных 
средств предприятия.  
5.Приложение к бухгалтерскому балансу служит объективной оценке 
хозяйственной деятельности предприятия.  
Таким образом, бухгалтерская отчетность содержит синтезированную и 
обобщенную информацию и является основой оценки хозяйственной деятельности 
предприятия, базой планирования и инструментом для принятия управленческих 
решений. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НЕЙ 
 
Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы финансовых вложений в 
бухгалтерской отчетности. Рассмотрены пояснения к бухгалтерской отчетности 
в западных странах, а также мнение таких ученых, как Р. Фокс и В. Бивер. 
Представлена формула, по которой можно рассчитать доходность финансовых 
вложений за отчетный период.    
Ключевые слова. Бухгалтерская отчетность; баланс; финансовые 
вложения; показатели; доходность. 
 
Abstract. This article discusses issues financial investments in the financial 
statements. Considered the explanations to the accounting reporting in Western countries 
